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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
1. "Ketahuilah! Setiap dari kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan 
diminta pertanggung-jawaban atas kepemimpinan-mu. “ 
(Each of you is a leader, and each of you will be held accountable for your 
leadership).             ~ Rasulullah Muhammad SAW ~  
2. Pikiran yang besar, sebagaimana pikiran yang dimiliki para pemimpin 
sejati, memiliki tujuan, sementara pikiran orang-orang biasa hanya 
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Retno Anjaswati. Q.100.110.158. Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam 
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di SMK Negeri 2 Kota Magelang. Tesis. 
Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan gaya 
kepemimpinan kepala sekolah di SMK Negeri 2 Kota Magelang dan (2) 
mendeskripsikan strategi yang dilakukan  dalam pemberdayaan sumber daya 
manusia di SMK Negeri 2 Kota Magelang. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian  kualitatif, dengan 
desain etnografi. Subjek utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah,guru 
dan karyawan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan  adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
deskriptif. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah  (1) gaya kepemimpinan kepala sekolah di 
SMK Negeri 2 Kota Magelang adalah gaya kepemimpinan demokratis yang 
bersifat Top Down, yang berarti kepala sekolah dalam kepemimpinannya selalu 
memberikan gagasan atau ide kepada bawahannya (2) Strategi yang digunakan 
dalam pemberdayaan sumber daya manusia adalah dengan cara menumbuhkan 
kreativitas dan inovasi dari pemikiran masing-masing guru dan karyawan 
sehingga dapat menemukan hal-hal baru kemudian  dikembangkan. 
 









Retno Anjaswati. Q.100.110.158. Principal Leadership In Human Resources 
Empowerment in SMK Negeri 2 Magelang. Educational Management Magister 
Muhammadiyah University Graduate. Thesis. Surakarta. 2013. 
 
 The objectives of study are to (1) describe the leadership style of the 
principal of SMK Negeri 2 Magelang and (2) describe the strategies undertaken in 
empowering human resources at SMK Negeri 2 Magelang city. 
 The method used is descriptive qualitative research, ethnographic design. 
The main subjects in this study were principals, teachers and employees. Data 
collection techniques are the observation, interview and documentation. Data 
analysis techniques used descriptive analysis techniques. The validity of data 
using triangulation techniques. 
 The results of this study show that (1) the principal’s leadership style in 
SMK Negeri 2 Magelang is a democratic leadership style that is  top down, which 
means that the principal in leadership always gives idea or ideas to his 
subordinates and (2) the strategies used in human resources empowerment is to 
foster creativity and innovation from the idea of individual teachers and 
employees so as to discover new things later developed. 
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